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Проблемы внедрения электронных трудовых книжек  
в практику работы кадровых служб
В Российской Федерации, согласно Трудовому кодексу, каждый 
работник, проработавший на предприятии более 5 дней (на основной 
работе) имеет право на ведение трудовой книжки. Трудовая книжка – 
это документ, содержащий сведения о трудовой деятельности конкрет-
ного работника, записи о переводе, увольнении работника с указани-
ями оснований прекращения трудового договора. Понятие трудовой 
книжки установлено в ст. 66 Трудового кодекса РФ. Современный 
формуляр трудовой книжки и требования к работе с ним регламенти-
руются постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 
«О трудовых книжках». 
В 2019 г. в Трудовой кодекс и в Федеральный закон «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» были внесены изменения. В соответствии 
с этими изменениями работодатель обязан с 01.01.2020 г. формировать 
в электронном виде информацию о трудовой деятельности и трудовом 
1 Научный руководитель: В. М. Щур, кандидат исторических наук, доцент КГУ.
в процессе организации и осуществления местного самоуправления 
[Костюков, Копысова, с. 32].
Необходимо также отметить, что закон 2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
существенно улучшил и дополнил  предыдущий нормативно-право-
вой акт 1995 г. с тем же названием. В новом законе определены пол-
номочия главы муниципальной власти и определена правомочность 
главы муниципального образования.
На дальнейшее развитие правового статуса мэра оказали влияние 
уже региональные правовые акты, которые принимались органами 
местного самоуправления. Примером может служить закон, принятый 
в республике Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Та-
тарстан» РТ №45-3РТ от 28 июля 2004 г. (ред. от 8 дек. 2018 г.), в кото-
ром отдельно прописывались правила назначения на должность главы 
местной администрации. 
Местными органами самоуправления была проделана огромная 
работа по юридическому оформлению должности главы муниципаль-
ного образования. 30 июня 2005 г. Екатеринбургская городская Дума 
четвертого созыва приняла «Устав муниципального образования го-
род Екатеринбург», в котором были установлены порядок избрания 
Екатеринбургской городской думы и главы города Екатеринбурга 
и общие правила их деятельности. Ст. 34 Гл. IV «Устава муниципаль-
ного образования города Екатеринбурга» посвящена правовому ста-
тусу главы муниципального образования. В ней говорится, что глава 
Екатеринбурга является высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», наделенным собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава Ека-
теринбурга обладает полномочиями по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами 
и законами Свердловской области [Устав..., 2005].
Локальные правовые акты в муниципальных образованиях закре-
пили статус главы муниципального образования в региональном за-
конодательстве. Современное законодательство вышло на качественно 
новый уровень по сравнению региональными нормативными актами 
начала 90-х годов. В нем была учтена практическая деятельность гла-
вы. Резюмирующим фактором можно считать определение главы му-
ниципального образования.
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Для уже работающих граждан в 2020 г. предоставлялся выбор 
способа ведения трудовой книжки в традиционном или в электрон-
ном виде. Для граждан, устраивающихся на работу впервые в 2021 г., 
ведение трудовой книжки будет осуществляться только в электрон-
ной форме. Работодатель в 2020 г. был обязан уведомить работника 
о возможности ведения электронной трудовой книжки и получить его 
заявление о выборе способа оформления документа – традиционно-
го или электронного.  Если работник оставляет трудовую книжку на 
бумажном носителе, то работодатель продолжает ее вести по ранее 
установленным правилам, но при этом дублирует сведения о трудовой 
деятельности в информационную систему ПФР в виде отчетных элек-
тронных документов. Этот механизм означает существенное увели-
чение объема выполняемых работ для специалистов кадровых служб, 
как правило, без дополнительного материального вознаграждения. 
В 2020 г. написать заявление о переходе на электронную трудовую 
книжку работник мог в любой момент. Отказать ему в этом было нель-
зя. При этом если работник уже перешел на электронную форму трудо-
вой книжки в 2020 г., то вернуться к традиционной форме по закону он 
уже не имеет права. Если работник отказался от бумажной трудовой 
книжки и написал заявление о переходе на электронную, кадровик обя-
зан выдать ему бумажную книжку на руки. При этом ответственность 
за хранение документа возлагается на работника, что, в свою очередь, 
снимает ее с работодателя. Он теперь не обязан следить за сохранно-
стью и за своевременным письменным информированием работника 
при увольнении о необходимости забрать документ из отдела кадров.
Наряду с изменением технологий кадрового делопроизводства по-
являются новые формы документов, которые предоставляет работник 
при трудоустройстве и новые формы отчетности кадровых служб: уве-
домление о регистрации в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (форма АДИ-РЕГ), форма СТД-Р, отчет СЗВ-ТД.
Граждане в настоящее время предоставляют при устройстве на ра-
боту два новых документа, а кадровые службы предыдущего работода-
теля обязаны обеспечить их выдачу. Во-первых, это форма АДИ-РЕГ – 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
учета. Эта форма содержит фамилию, имя, отчество работника, дату 
и место рождения, а также номер СНИЛС и дату регистрации в системе 
персонифицированного учета. Во-вторых, это форма СТД-Р – сведе-
ния о трудовой деятельности работника, необходимые при устройстве 
на новое место работы. Эта форма содержит сведения о работнике, 
о работодателе, о трудовой деятельности – даты приема (перевода, 
увольнения), суть события, трудовая функция, код этой функции, при-
чины событий согласно статьям Трудового кодекса, данные о реквизи-
тах документа, зафиксировавшего произошедший факт. 
стаже каждого работника и представлять ее для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – 
ПФР). Законодательно закрепляется понятие сведений о трудовой дея-
тельности, их состав, порядок передачи сведений в электронном виде 
в ПФР. Данная информация, оформленная в виде электронных доку-
ментов, и получила название «электронная трудовая книжка». 
Непосредственное исполнение требований действующих норма-
тивных актов в части ведения электронных трудовых книжек возложе-
но на кадровые службы организаций. В связи с этим перед кадровика-
ми возник ряд проблем.
Первой проблемой была установка программного обеспечения 
для электронного обмена данными с ПФР и обучение работе с ним. 
До 1 января 2020 г. организация должна была настроить программные 
средства, чтобы передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности 
в виде нового отчета – СЗВ-ТД. Пенсионный фонд разработал про-
грамму Spu_orb, которая позволяет страхователю подготовить отчет-
ные документы для отправки. Организации также могут использовать 
свою компьютерную кадровую систему, если разработчик внедрил 
возможность передачи отчетных сведений в ПФР [Андреева, 2019, 
с. 81]. Для предоставления сведений работникам в электронном виде, 
по их заявлению, работодателю необходимо создать официальную 
корпоративную электронную почту. 
Затем работодатели столкнулись со второй проблемой. Необходи-
мо было проанализировать и внести изменения в локальные акты, в ко-
торых упоминается трудовая книжка. При необходимости нужно было 
внести изменения в действующие документы: правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об оплате труда, трудовые догово-
ры сотрудников, коллективный договор компании, регламент работы 
кадровой службы организации, иные локальные акты [Рудакова, 2021].
Третьей проблемой стало определение сотрудника, ответственно-
го за ведение трудовых книжек в электронной форме и предоставление 
отчетности в ПФР. Для выполнения этой задачи возможно применить 
четыре варианта организационно-управленческих решений. Первый – 
поручить эту обязанность сотруднику, ответственному за трудовые 
книжки на бумажном носителе. Второй – разделить функции по ве-
дению электронных трудовых книжек и подготовке к переходу на них 
между несколькими сотрудниками и оформить это как увеличение 
объема работ. Третий – ввести в штат новую должность и прописать 
в обязанности сотрудника работу с трудовыми книжками и отчетно-
стью. Четвертый вариант – оформить данные обязанности как вну-
треннее совместительство [Богомолова, 2019, с. 57–58]. 
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Проект введения электронных идентификаторов личности: 
общая характеристика
В современном мире бумажная версия паспорта, когда большин-
ство государственных услуг оказывается в электронном виде, все чаще 
оказывается неудобной. Неудобной как государству, так и бизнесу 
и гражданам России. Ведь для получения услуги, при заключении 
договоров приходится указывать данные вручную, вручную снимать 
копии с удостоверения личности, тратить время на запросы в архив. 
В Госдуму РФ был внесен и находится на рассмотрении проект 
Федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации», разработанный депутатом 
нижней палаты парламента С. Ивановым. Согласно законопроекту, 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина на 
территории страны, будет являться паспорт гражданина Российской 
Федерации, оформленный в виде идентификационной карты, содержа-
щей персональные данные владельца. В перспективе традиционный 
(бумажный) паспорт должен быть заменен ID-картой с приданием ей 
функций паспорта. На данный момент законопроект находится на рас-
смотрении [Об основных документах...].
В проекте закона вводится понятие основного документа, удо-
стоверяющего личность, устанавливается перечень основных доку-
ментов, определяется перечень основных сведений, обязательных для 
включения, вводится требование обязательности наличия документа, 
удостоверяющего личность, для граждан Российской Федерации и бе-
режного его хранения, основания для отказа в оформлении документа, 
1 Научный руководитель: Ю. Е. Железнякова, кандидат исторических наук, доцент КГЭУ.
Важнейшим событием и, одновременно, еще одной пробле-
мой для кадровиков стало появление новой формы отчета – СЗВ-ТД. 
Новый отчет работодатели представляют с 1 января 2020 г. каждый 
месяц не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным. 
С 1 января 2021 г. отчет СЗВ-ТД работники кадровой службы направ-
ляют в ПФР не позднее следующего рабочего дня после даты издания 
приказа о приеме либо увольнении сотрудника. В случае других ка-
дровых событий работодатель подает сведения 15 числа каждого ме-
сяца. В 2021 г. в отчете необходимо отразить следующие виды кадро-
вых событий: прием на работу, перевод на другую постоянную работу, 
увольнение, получение работником новой профессии, повышение 
квалификации, судебный запрет на занятие определенной должно-
сти, получение от работника заявления о решении по трудовой книж-
ке. На каждого сотрудника компании заполняется отдельный бланк 
СЗВ-ТД. Данный документ содержит следующую информацию: сведе-
ния о страхователе, о работнике и его трудовой деятельности, о подан-
ных заявлениях. Отчет обязательно заверяется электронной подписью 
работодателя. Отсутствие у кадровиков в большинстве организаций 
России своей электронной подписи и необходимость обращаться по 
данному вопросу к директору или главному бухгалтеру увеличивает 
время на подготовку документа и не способствует соблюдению сроков 
предоставления отчетности в ПФР.
Таким образом, в настоящее время законодательством РФ уста-
навливается обязанность фиксации сведений о трудовой деятельности 
в электронной форме, передачи этих сведений в ПФР, предоставление 
информации работникам по их требованию в письменном виде на бу-
мажном или электронном носителях. Процесс внедрения электрон-
ных трудовых книжек в 2020 г. включал в себя изменение локальных 
нормативных актов, разработку новых форм уведомлений, заявлений 
и справок, использование новых форм отчетности. В связи с этим 
у работодателей появилось множество обязанностей и дополнитель-
ной ответственности. За короткий период продолжительностью в один 
год отработать систему взаимодействия между работником, работода-
телем и ПФР невозможно, поэтому в течение 2021 г. эта система будет 
совершенствоваться.  
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